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Resumé 
Dette projekt er baseret på Montevideo­konventionens fire kriterier for anerkendelse af stater. 
Udfra disse kriterier, vil der blive opstillet en redegørelse for, hvad Palæstina er, og om landet 
kan omtales som en stat. Derudover vil der, med udgangspunkt i institutionel liberalisme, 
forsøges at analysere på, hvilken måde Montevideo­konventionen fremmer internationalt 
samarbejde. 
Der vil desuden sættes fokus på, hvorvidt den politiske splittelse mellem Hamas og Fatah 
problematiserer Palæstinas opfyldelse af konventionens tredje kriterium om en effektiv regering. 
Endvidere fremlægger projektet de begrundelser, der er gået forud for Sverige og Danmarks 
beslutninger om anerkendelse af Palæstina som stat. 
Projektet diskuterer, hvorvidt splittelsen mellem Hamas og Fatah har haft indflydelse på Sverige 
og Danmarks beslutninger. Dertil vil der være en analyse af hvilke andre agenda, der kan ligge til 
grund for små staters handlinger i international regi baseret på småstats­teori. 
 
   
Abstract 
This project is based on the four criterias of recognizing states, defined by the 
Montevideo­convention. 
Based on these criterias, there will be established an account on whether or not Palestine can be 
referred to as a state. Furthermore this project will contain an analysis based on the theory of 
institutional liberalism, outlining whether the Montevideo­convention promotes international 
relations and collaboration. 
An additional focus in this project will be whether the political division between Hamas and 
Fatah complicates the Montevideo­convention’s third criteria; an efficiently governed state. 
The project presents Swedish and Danish statements for and against a recognition of Palestine 
and will discuss whether or not the political rift between Hamas and Fatah has had an impact on 
the two states decisions. In addition, an analysis based on small state­theory will provide 
suggestions of what other political agendas that can explain small states actions internationally.  
